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PENGOLAHAN AIR PAYAU MENGGUNAKAN MEMBRAN REVERSE 
OSMOSIS UNTUK MENGHASILKAN AIR TAWAR  
 
Meyriski Lialita,2016, 65 Halaman, 10 Tabel, 15 Gambar, 4 Lampiran 
Untuk memenuhi kebutuhan akan air tawar manusia telah mengembangkan sistem pengolahan air 
payau dengan teknologi membran semi permeabel. Membran (selaput) semi permeabel adalah 
suatu selaput penyaring skala molekul yang dapat ditembus oleh molekul air dengan mudah, akan 
tetapi tidak dapat atau sulit dilalui oleh molekul lain yang lebih besar dari molekul air. Teknologi 
pengolahan air payau ini lebih dikenal dengan sistem osmosis balik. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengolah air payau menjadi air tawar dengan menggunakan membran reverse osmosis jenis 
Thin Film Composite dan mengetahui kemampuan membran reverse osmosis jenis Thin Film 
Composite dalam mengefisiensikan penyisihan kadar salinitas, turbidity, TDS, kadar Fe,dan Kadar 
Mn dalam air payau dengan menggunakan tekanan rendah. Penelitian ini menggunakan membran 
reverse osmosis (RO) yang terbuat dari Polyamide (PA) dengan jenis Thin Film Composite dan 
berukuran pori 0,0001 𝜇𝑚. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan operasi 
(P) pada 24,7 – 44,7 psi atau pada ∆𝑃 10-30 psig. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
menunjukkan bahwa membran RO mampu memberikan operasi optimum pada ∆𝑃 25 psig yang 
menghasilkan penurunan kadar awal Cl dari 2,054 mg/l menjadi 0,001mg/l, kemampuan 
penyisihan kadar Fe sebesar 92,90% dengan penurunan kadar awal Fe dari 0,31 mg/l menjadi 
0,022 mg/l dan penyisihan kadar Mn sebesar 99 % dengan penurunan kadar awal Mn 0,03 mg/l 
menjadi 0,0003 mg/l. Hasil akhir air dari membran RO telah memenuhi baku mutu untuk air tawar 
sesuai dengan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010.  
















 BRACKISH WATER TREATMENT USING REVERSE OSMOSIS 
MEMBRANE TO PRODUCE FRESH WATER  
Meyriski Lialita,2016, 65 Pages, 10 Tables, 15 Pictures, 4 Attachment 
To filled the necessary of fresh water, some people have developed brackish water treatment 
system with a semi-permeable membrane technology. Membrane semi-permeable is a membrane 
filter scale of molecules that can be penetrated by water molecules easily, but it can not or difficult 
to pass by other molecules larger than water molecules. The brackish water treatment technology 
known as reverse osmosis systems. This research aim to process brackish water become fresh 
water using by reverse osmosis membrane with Thin Film Composite type and know ability of 
reverse osmosis membrane with Thin Film Composite type in efficiency exclusion of rate salinity, 
TDS, Turbidity, Fe content and Mn content in brackish water using by reverse osmosis membrane 
(RO) which made from Polyamide (PA) with Thin Film Composite and pore size 0,0001 𝜇𝑚. 
Variable which used in this research is operating pressure (P) 24,7 – 44,7 psi or ∆ 𝑃 10-30 psig. 
The result from this research that Reverse Osmosis Membrane could given optimum operation on 
∆𝑃 25 psig with degradation of Cl early from 2,054 mg/l become 0,001mg/l, exclusion ability Fe 
content equal to 92,90% with degradation of  Fe content rate early from 0,31 mg/l become 0,022 
mg/l and exclusion ability Mn content equal to 99 %with degradation of  Fe content rate early 
from 0,03 mg/l become 0,0003 mg/l. The product from membran RO have fulfilled is quality 
standard for fresh water based on Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010. 
























“Orang- orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
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